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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga terhadap 
keputusan pembelian pada rumah makan Popeye Cabang Gonilan, pengaruh 
lokasi terhadap keputusan pembelian pada rumah makan Popeye Cabang Gonilan,          
dan pengaruh harga dan lokasi secara bersama-sama terhadap keputusan 
pembelian pada rumah makan Popeye Cabang Gonilan dengan studi kasus pada 
mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Secara praktis penelitian ini 
diharapkan memberikan manfaat yaitu, pertama: bermanfaat dalan memberikan 
sumbangan konseptual bagi pengelola usaha (rumah makan Popeye Cabang 
Gonilan) sebagai bahan referensi dalam melakukan strategi pemasaran, kedua: 
menambah pengetahuan khususnya dalam menghasilkan konsep mengenai harga, 
lokasi, dan keputusan pembelian, ketiga: sebagai referensi dalam melakukan 
penelitian lebih lanjut dengan menggukan variabel yang berbeda.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian survei dengan menggunakan 
kuesioner sebagai instrumennya. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh 
mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 100 
orang responden. Data dikumpulkan dengan kuesioner yang telah di uji validitas 
dan reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear 
berganda. Regresi linier berganda digunakan untuk menguji model yang 
dihipotesiskan secara statistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 
pengaruh positif dan signifikan harga terhadap keputusan pembelian pada rumah 
makan Popeye Cabang Gonilan, dibuktikan dari nilai t hitung sebesar 3,929 
dengan nilai signifikansi sebesar 0,000(0,000<0,05), terdapat pengaruh positif dan 
signifikan lokasi terhadap keputusan pembelian pada rumah makan Popeye 
Cabang Gonilan, dibuktikan dengan nilai t hitung 4,878 dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,000 (0,000<0,05), dan terdapat pengaruh positif dan signifikan harga 
dan lokasi terhadap keputusan pembelian pada rumah makan Popeye Cabang 
Gonilan, dengan hasil statistik F hitung sebesar 43,350 dengan signifikansi 
sebesar 0,000 (0,000<0,05). 
 









This study aims to determine the effect of price on purchase decisions at 
home eating Popeye Branch Gonilan, the effect of location on purchase decisions 
at home eating Popeye Branch Gonilan, and the effect of price and location 
together on purchasing decisions at home eating Popeye Branch Gonilan with 
case studies in Surakarta Muhammadiyah University students. In practical terms 
this research is expected to provide benefits: first: useful role in contributing to 
the conceptual to the manager of a business (restaurant Popeye Branch Gonilan) 
as a reference in marketing strategy, both: increase knowledge, especially in 
generating concepts of price, location, and purchasing decisions , the third as a 
reference in conducting further research menggukan different variables. 
The research is a survey research using questionnaires as an instrument. 
The population in this study were all students of Muhammadiyah University of 
Surakarta. The sampling technique used purposive sampling method with a 
sample size of 100 respondents. Data were collected by questionnaire which 
validity and reliability. Data analysis technique used is multiple linear regression. 
Multiple linear regression was used to test the hypothesized statistical models. 
The results of this study indicate that there is a positive and significant influence 
on purchase decisions on price of home eating Popeye Branch Gonilan, evidenced 
from t value of 3.929 with a significance value of 0.000 (0.000 <0.05), there is a 
positive and significant influence on purchasing decisions locations at home 
eating Popeye Branch Gonilan, evidenced by the t value 4.878 with a significance 
value of 0.000 (0.000 <0.05), and there is a positive and significant impact on the 
price and location of purchase decisions at home eating Popeye Gonilan Branch, 
with the statistical results calculated F amounted to 43.350 with a significance of 
0.000 (0.000 <0.05). 
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